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PRECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. AÑO 12 PTAS
TJM.A.FLII)
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Determina la situación enque habrán de pasar
los buques de la Armada la revista del próximo IDOS de febrero.—Destino á
los primeros tenientes D. M. Sancha y D. J. Matos.—Idem al maquinista ma
yor de 2.1' E. A. Millán.—Desestima instancia del primor condestable D. Mito
nio Agusti.—Destino al 2.° ídem D. J. L6pez.—Sitnnción de supernumerario al
2.° maquinista D. A. Paredos.—Ascenso del tercer idem D. L. Vizoso.—Desti
no á tres terceros idem.—Licencia al tercer ídem D. M. Rodriguez.—Idem al
ídem Id. D. E. Marco.—Desescima instancia del sargento 1.° A. Sánchez.—Idem
Id. del padre del inscripto O. Suárez.—Autoriza la sustitución de las cajas de
hierro para botes en el «Catalana» por otras de madera.—Aprueba la IllStittl.
ción del circulo de marcar dol torpedero núm. 2, por taxlmetro Thoinson.—
Idem aumento á cargo do la Estación torpedista de Cádiz.—Idem la baja do
efectos en el Inventarlo del «Marqués do Molins».—Idom baja de efectos en el
«VascoN. de Balboa».—Idem aumento al cargo del .Temorario).
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba' designación de personal de maes
tranza para la Comisión inspectora do Cartagena.—Dispone se suspenda toda
acción en el dragado do Fetrol.—Aprueba presupuesto do obras oh iii «Prince
sa de Asturias».
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo de Ingenieros y personal do maestranza.—Idezn en
varios cuerpos yclases de la Armada.
A nuncios.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos administra
tivos y demás que correspondan, dentro de las leyes
de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el liey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de febrero, en las situaciones que en co
pia que se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de"onero de 1910.
WCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (jádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de. Carta
ena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2." división do la escu tdra
de instrucción.
Sr, Intendente general de Marina.
„Situaciones ¿n que deben pasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de jebrero,
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Primera divisióíi.
Crucero protegido de 1..° Carlos V. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En re -
reserva de primer grado.
Contratorpedero Osado. En 3.° situación.
Sagu d
Guardacostas protegido Numancia. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1." Cataluña. En reserva de
primer grado.
Crucero protegido de 3." hxtremadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de 3." Rio de la Plata. En tercera
I ituación.
Buques_ para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de ay uas jurisdieionales.
Cañonero de 1.* D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Catione'ro de 1.D." Maria de Molina En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Canoneró de 1.* Marqués de
ción, comisiones apostadero de (
Contratorpedero Audaz. 11:11
apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Yerro,'. En 3." situación,' obniisiones
apostadero de Cádiz.
Canonero de 2." General Concha,
comisiones apostadero de Cádiz,
la Victoria. En 3." situa
':ádiz.
3.* situación, comisiones
En 3." situación,
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Cañonero de 2.* Marqués de En 3 • situación,
comisiones apostadero de Ferro'.
Calionero de 2 Hernán- Cortés. En 3•' situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.•Nueva España. En 3.° situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2." lemerario. En 3. situación, guar
dacostas, Baleares, Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.* Vasco N. de Balboa. En 3.* situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.* Mac-Mahón. En 3.* situación, apos
tadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.° Ponre de León. En 3•a situación, apos
tadero de Cádiz.
Laucha cañonera Perla. En 3.° situación, apostadero
de Ferro', guardapesca Tuy.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3.° situación, comi
siones apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3.' situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2,' grado, apostadero de
Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, apos
tadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3.° situación, aposta
dero de Cádiz.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nmditus. En tercera si
tuación, apostadero de Ferrol.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si -
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferrol.
Contratorpederos y torpedens.
Contratorpedero Proserpina. En 3.ft situación, comi
siones apostadero de Ferro'.
Torpedero de 1.° núm. 1. En 3•" situación, comisiones
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1.' núm. 2. En 3." situación, comisiones
apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2." núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz.
Torpedero de 2." núm. 12. En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2. núm. 13 En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de núm. 14. En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2. núm. 15. En 3." situación, aposita
dero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1•' situación.
Ferrol, en 1.1 íd.
Cartagena, en 1.* id.
Mahón, en 1.* íd.
Buque3 on construcción y yrandes carenas ó desarmados.
Acorazado Pelayo. En 1.° situación, artículo 12,
ti•senal de Cartagena.
Crucero protegido de 2.'1 Reina Reyente. En 1.a sana
n...6m art. 6.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de La Infanta Isabel. En 1.' situación, FU--
Cc:tilo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2.a Lepanto. En 4.° situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.", artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2." Martín A. Pinzón. En 1." situación,
punto 4.° artículo 13 del reglamento, arsenal de la Carraca
Fragata Asturias. En 4." situación, arseaal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor. En 4.' situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente Y. Pinzón. En 4.a situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 27 de enero de 1910. CONCAS.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Manuel Sancha Morales, cese en la situación
de excedéacia voluntaria y pase destinado á la pri
mera compañía del 2." batallón del primer regimien
to, en relevo del de igual empleo D. Joaquín Matos
Calderón, que pasará á figurar de eventualidades
como ayudante del general de Artillería D. Daniel
González.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
24 deeenero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
"'ose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el maquinista mayor de 2.° clase don
Antonio Millitn Ferrer, trasborde del cañonero de se
r/linda clase Martín Alonso Pinzón al crucero Cataluña,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
"'ose'de la Puente.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la solicitud del primer condestable D. An
tonio Agastí, en que solicitaba se contase como tiem
po hábil para el ascenso el embarco en buques, aún no
estando en tercera situación ó reserva de primer gra
do, por oponerse á dicha concesión la ley de 7 de ene
ro de 1908, que dispone, que las condiciones han de
hacerse precisamente en buques que se encuentren en
las condiciones expresadas.
Al mismo tiempo es la voluntad de S. 1W, que se
tenga en cuenta que á los cruceros Río de la Platay Ex
tremadura por plantilla, aún no siendo de 1.° clase, se
les asigna primeros condestables, sirvfrándo por lo tan
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fo para el ascenso á mayores
las ccndiciones hechas
en Hos buques, que bajo ningún concepto
se conceda
prórroga en los d•Htitios
de cargos, pues siendo pocos
los buques y condición indispensable cumplirlas,
las
concesione-; habrán de redundar en perjuicio
del per
sonal que este falto de ellas, y por
último, que se sir
va V. E. amonestar al condestable
de referencia, por
permitirse tomar la voz de Cuerpo, expresando
los
términos en que considera deben
redactarse las dis
posiciones de organización y servicio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de enero de 1910.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Perra
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), teniendo en
cuenta las condiciones de salud en que se encuentra
el 2." condestable D. José López Marín, ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios
al apos
tadero de Cartagena, quedando sin efecto la real or
den de 9 de noviembre del año último que lo destina
ba á Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á, V. E. muchos arios. Madrid 26
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
j'ose de la Puente
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
- ~-
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
undo maquinista de la Armada D. Antonio Parec,ies
Perín, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha dignado
concederle el pase á la situación de supernutnerario.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde h V. E. muchos años. Madrid
?.5 de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
`loséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
rucción.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la escala de segundos maquinistas de
la Armada, por el pase á la situación de supernume
rario del de dicho empleo D. Antonio Paredes
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por ese Estado Mayor central, so ha dignado
promover al empleo de segundo maquinista al ter
cero 1). Luis, Vizoso °campo, que es el número uno
en su escala declarado apto para ello.
De real orden lo digo á V. Ez para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1910.
VÍCTOR M.' CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generalas de los apostaderos
de Ferro! y (
1
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el tercer maquinista de la Armada, em
barcado en el Osado, D. Peino García Carreño, tras
borde al torpedero núm. 12, en relevo del de igual
empleo D. José Campoy Abellán, que quedará afecto
á la factoría del arsenal de Cartagena, y que el de la
misma categoría D. Tomás Benito Cánovas, embar
que en el Osado por ser el más antiguo de
los que,
faltos de condiciones. se hallan en dicho arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1910.
Sr. Comandante
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
general de la escuadra de ies
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. y
promovida por el tercer maquinista de la Armada
I) Manuel Rodríguez Castañeda, en súplica de que
se le (onceda cuatro meses de licencia por énformo
como nueva prórroga á los dos que se halla disfru
tando en esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer se acceda á lo solicitado, en vista del
certificado médico que á la misma se acompañaba,
los cuales empezarán á contárselo desde el 28 de oc
tubre último, en que terminó los otros cuatro meses
de igual licencia que lleva concedidos. Es asimismo
la voluntad de S. M. se haga saber al interesado que
toda petición de nueva licencia quedará sin curso, y
que si al terminar ésta en 28 do febrero próximo
continúa, enfermo, ingresará en el Hospital militar
de la plaza á los efectos oportunos, y que en caso
confrai jo, será pasaportado con la mayor urgencia
vxra el punto de su destino en el apostadero de Cá
diz, habida cuenta que la gran falta de personal do
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esta clase, reclama su pronta incorporación al servi
cio activo, dispuesta por real orden de 28 de junio
ultimo.
De real orden, comunicada por el4§r. Ministro de
,Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
José (le la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Enrique Marco,
en súplica que se le concedan seis meses de prórroga
sin sueldo á la licencia que dice se halla disfrutando,
S. NI. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por este Estado Mayor central, se ha dignado acceder á lo solicitado, en vista de lo expuesto en el cer
tificado médico que á la misma se acompañaba y en
el concepto de que es como segunda prórroga, la
.cual terminará el 15 de mayo próximo, en cuya fecha
cumplirá los diez meses que llevá concedidos. Es
asimismo la soberana voluntad de S. M. se recomien
de á los Comandantes generales de los apostaderos
y escuadra, la conveniencia de que no se cursen in8-:
tancias de este personal do terceros maquinistas en
solicitud de largas licencias ó pases á situaciones pa
sivas, á no ser que les conste de una manera ciet ta
la necesidad y conveniencia de ello.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de 'ádiz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, 19 digo á V. E. para su conocimiento y encontestación á su escrito de 27 de octubre último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de ene
ro de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,-osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
maRINÉRIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del padre del inscripto de marinería OnofreSuárez Leitón, en súplica de que se le devuelvan las
mil quinientas pesetas que ingresó en tesorería parala redención del servicio activo de su citado hijo, fundándose en que por haber perdido la excepción alegada porClemente Caamaño, número anterior, no debió
corresponderle el ingreso, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con la Asesoría general, se ha servicio
desestimar dicha instancia, toda vez que al expresado Suárez le correspondió ingresar en el servicio ysi esto no tuvo efecto fué por haber redimido á metá
lico, habiendo por tanto causado todos sus efectos
legales la redención.
De real orden, comunicada por 'el señor Ministrode Marina, lo digo á V. K. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 25 de enero do 19W.
4
El Goneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Comandante general del apostadero de Ferro'
-
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 18 del ac
tual, en que manifiesta haber dispuesto se sustituyan
en el inventario de pertrechos del crucero Cataluña,
las cajas de hierro para botes que en el mismo figu.
ran entregadas á su armamento, por otras dé made
ra, existentes á bordo, construídas con los recursos
del buque, S. M. el Rey (cf. I). g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deExcmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro- Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecmovida por el sargento 1.° del primer regimiento de tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. r1l1c1los años.Infantería de Marina, Antonio Sánchez Pérez, en sá Madrid 26 de enero de 1910.
plica de que se le asigne una gratificación análoga á El General Jefe del Estkdo Mayor contral.la que perciben los de su igual clase, destinados en Yosé de la Puente.
el Estado Mayor central de la Armada, por encon- Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva, 'del Estafra"rse prestando los mismos servicios que aquéllos do Mayor central de la Armada.
en el Estado Mayor de esa Comandancia general, Su Sr. General .Tefe del arsenal (le Cartagena.Majestad el !ley (g. I). g.), de acuerdo con lo infor- Sr. Comandante general del apostadero de ('artamado por la Intendencia, general de Marina, ha teni- gena.
do á bien desestimar la petición del recurrente, por Sr. intendente general de Marina.
parecer de derecho á lo que solicita.
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Excmo. Sr.: Enterado de la, comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.133, de 3 de julio último, en que manifiesta ha
ber dispuesto la situación del círculo de marcar Li
fiel torpedero núm. 2, por un taximetro, Thom
son, de que hay existencia en el Observatorio de
Marina de San Fernando, S. M. el Rey (q. I). g.) ha
tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70sé de la Puente.
Sr. General Jefe de la sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 94, de 14 del actual, en que manifiesta haber dis
puesto se aumenten á cargo del condestable de la Es
tación torpedista, cien kilogramos de trilita en polvo,
S. M. el Roy (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos años.
—Madrid 26 do enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde-la Puente.
Sir. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general do Marina.
- -
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, número
365, de 16 de Junio último, á la que acompaña rela
ción de los pertrechos que pueden darse de baja en
el inventario del cañonero Marqués de Mol/usv, por ser
innecesarios á bordo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha teni
do á bien autorizar la supresión de los efectos de re
ferencia en los respectivos pliegos de cargo del
btufue.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para SU conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '26 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro', número
380, de 24 de junio último, á la que acompaña rela
ción de los pertrechos que á ,juicio del omandante
del cañonero Vasco Núñez de Balboa, pueden darse de
baja en su inventario de pertrechos por innecesarios
á bordo, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar la supresión de la vela de estay, aplazando
para más adelante la de una caja de telégrafo con te
lera y la beta blanca tejida que también se propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. tumbos años.
Madrid 26 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
'loséde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr_ Comandante general del apostadero) de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal do Cartagena, de 18 del co
rriente, en que manifiestalabor autorizado el aumen
to á cargo del maquinista mayor del cañonero ./.-
///(rario, de diez tapones de hierro para tubos de cal
deras, solicitados por el Comandante de dicho buque,
S. M. el Rey (q• D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 26 de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General .1efe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente <venera] de Marina.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
14;xemo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1:130, de 7 de diciembre último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, mani
festando haber asignado con carácter provi-;ional,
para prestar servicios de su profesión en la Comisión
itHpectora del arsenal, á los 'maestros I). José 1 au -
zón, de fundición, I). Francisco Tortosa, de marti
netes, y I). José Belmar, de embarcaciones menores,
asi como al delineador D. Antonio Peñasco y escri
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biente delineador D. Antonio Gómez; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con las Jefaturas de Construc
ciones navales y de Servicios auxiliares, ha tenido á
bien aprobar la conducta seguida por la referida au
toridad superior del apostadero de Cartagena, y dis
poner quede asignados á la Comisión inspectora
del arsenat el referido personal.
De real arden !o digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1910.
VÍCTOR M.' CONCAW
Sr. Generals'Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 46 de
10 del actual, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol, consultando si ha habido
prórroga en el primer plazo del dragado de la dárse
na, y si continúan vigentes las cohdiciones que para
el material exigen las base-s-, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien ordenar, que respecto al dragado sus
pendan toda acción, por estar pendiente una instan
cia en petición de prórroga, y en cuanto á la remi
sión de planos y especificaciones que también intere
sa en la citada carta oficial, han sido ya pedidos por
real orden de 1?, del corriente (D. U. núm. 11 pág. 80)
á la S. E. de C. N.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de enero de 1910.
VfCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de laComisión inspectora de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 430 de 28 de diciembre último, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, remitiendo presupuesto
formulado por el ramo de Ingenieros, referente á
obras del crucero Princesa de Asturias, qué asciende
en total á ciento vendidos mildoscientas veintiocho pesetas
cuarentay nueve céntimos, de las cuales cuarenta _y cuatro
mil doscientas treinta y odio pesetas cuarentay nueve cén
timos, corresponden á materiales, y setentay siete mil
novecientas noventa pesetas, á jornales, S. M. el Rey
(g. 1). g.), de acuerdo con el Estado Mayor central y
la Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á
bien aprobar el presupuesto de referencia, ejecután
dose las obras con cargo al crédito total do doscientas
cincuenta mil pesetas, concedido al arsenal de la Ca
rraca en el concepto de carenas, por real orden de 4
del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 19U.
VfcToR M.' CoricAs.
Sr. General Jefe de Construcciones navales,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
-.~111.1111~~.• -
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da, y del de maestro del ramo de Ingehieros de los arsena
les, que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes defrbre,o en la situación de excedencia que á continua
ción se e,tpresa.
EXCEDENTES FORZOSOS
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA ACTIVA
Inspector de 2.a .clase.
Excmo. Sr, D. César Luaces y Alonso (Senador).
ESCALA DE RESERVA
Inspector de 2.4 clase.
D. Manuel Hernández y Pérez.
Ingenierosjefes de clase.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
» Pedro Costales y García de Jovellanos".
» Juan Goytia y Gordia.
» Luis Bastida y Muguerza.
Ingeniero primero.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maestros.
Primer maestro de obras civiles e hidráulicas • del arsenal de
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo. s
EXCEDENTE voLuSITARzo.
Maestro nuzyor de _fundición del arsenal de La Lizrraca.
D. Francisco Barrera Cordero.
Madrid 27 de enero de 1910.
ElGeneral Jefe do Construcciones navales,
jUdill :José Vélez.
«lb
SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerposy clases de la Armada
que á continuación se eipresa, con designación de la situa
ción en que deben pasar la revista delmes de febrero próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente vicario.
D. Ramón Montes Caamaño Excedente forzoso.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Capellán mayor.
Supernumerario.
Excedente forzoso.
btoin
ldem
ldem
D. José Molina Flores
Primeros capellan
D. Eladio Rosón MartinezTorres
• Diego
„
j
» Fructuoso Loredo Sánchez...
• Jesús Ferreiro Arias
Segundos capelht
D. José Fernández López
», Victoriano Sanz García
» José Santiago Rotiríguez
• Segundo Corviño Caucer.
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nellneadores.
Primer delneador.
D. Ramiro Soloaga Atnézaga Supern u ntvrat-i()
CÁDIZ
•
¿es.
Supernumera rio.
Idem.
Excedente voluntario.
Idem.
Archisrevos centrales.
Oficial teruro.
D. Juan Montero y Montero
Oficial cuarto.
D. Luis López Ca1taflds
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de011einas.
Auxiliar primero.
D. Lcocadio Córcolel Sánchez....
AUXajares segundos.
D. Serafin Aclame y García del
Barrio
Ricardo García Cano Idem
A143Ci liares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
Escribientes de 1."
Excedente forzoso.
Excedente forzoso.
D. EnriqueMoléndez
Julián González Vázquez
Francisco Abienzo Poupart..
José Figueiras Hevia
-
José Martín del Valle.
'Vicente Medina TOITlág
Excedente voluntario
Idem.
Diem.
Idem.
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2."
D. Agustín- del Vallo Benitez.....
» José Murcia Togores
» Manuel Linares Pifiar
Felipe do Palma y A. de Soto
mayor
» Segundo Carriles Fernández
Licencia sin sueldo.
ldem.
IIdem.
Excedente voluntario.
Idem
Escribientes
D. Eduardo Quinta.
» Antonio Lobo
» Francisco Sánchez (lelos
• Federico Ristory
• Alejandro Quevedo
» Francisco González
» Pedro de la Mata
delineadoi e,s.
voden te forzoso.
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
IPERROL
D. Enrique Martínez
» Angel Hoyos
• Pablo Aparicio
• Miguel Arriaga
» Marcelino Bisto
» José Llovere
» José Iglesias Pérez
CARTAORNA
D. Francisco Sánchez Hernández
» Isidoro Roca
» José Díaz
» Juan Antón
Jerónimo Hernández
» Fulgencio Martínez
• Vicente Tortosa
Tomás Osete Guirao
Buzos.
Primer beIll0.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Ideni
'dem
Ident
Wein
Excedente forzoso.
Idem
ldem
Diem
Mem
Ident
Idem
Excedente forz000.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedonte forzoso.
Madrid 26 de enero de 1910.
El General Joto do Servicios auxiliares,
GríMt'..7.
luip (1•1 ItI1lP4IlI4b dt.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De Venta en la Adirninistración de este Diario, eal precio de
iqFI peseta.
■••
PARA 1,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial quo publica la real orden (lo 10
—CincoUn block con 100 facturas (franqueado) setenyt« cinco centimos
mi y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
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OBRAS DE VENTA
UCURSAL DEL DENZILTOHIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al río Bidasoa, 1901 •
•
•
• •Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. , • • . • • . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 1906
Idem id. id. íd. id. 2.° 1883
Idem id. id. íd. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.ft, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
'2.',1898.. .▪ • • . • . • • •• •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. .
Idem para:Ja navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886
Idem de las islas Malvinas, 1863... . •
•
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . .•
• •
•
Idem de las islas Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idern del íd. Atlántico, 1864.
Idem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. • . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . • • . • • • . .
Instrucciones para el paso del estrecho de F3an
ka, 1861.. • . . . . . . • . .
,
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
Idem íd. íd. íd. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem íd. id. id. íd. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875, .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • • • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del id. íd. tomo 2.°,,1878 . . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891,
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . • , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
Ideal del golfo de Adem, 1887. . • , . .
Idern de la costa E. de los Estados Unidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idern en rústi▪ca. • •
ALUMBRADO MARÍTIMO
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de íd. segunda parte, 1896. . • • . 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idern de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.. • • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejic.ano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. • • . • • • • . • . 1,50Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . .
1,00
▪
. 1,50
ORDENANZAS, IIEGRAAMEN'IlOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° . . . . . . . . •
•
•
• . 10,00Idem íd. íd. tomo 2.° . . . . . • • •
.
Reglamento para evitar los abordajes-en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
Idem íd. íd. íd: 2.° 1825.
Idem íd.id. ,id.
•
3.° 1826.
id. id. . id... , 4.°1827.
id. íd. íd. 5.° 1828.
id. id. íd. 6.° 1829.
íd. íd. íd. 7.° 1830.
Id. íd. 8.° 1831.
íd. •1d. 9.° 1832.
íd. íd. 10. 1833.
ldem
Idern
Idem
Idern
Idem íd.
Idem id.
Idem id.
Indice de los nueve primeros tornos.
Legislación marítima: 1845 .
Idem íd. 1846. .
Idem íd. 1847 • •
Idern íd. 1848. • •
Idem id. 1849.
Idem íd. 1850.
Idern íd. 1851. .
Idem íd. 1852. . .
Idem id. 1884. . .
Idem íd. 1885. . .
Idern id. 1886. . .
Idem íd. 1887.
Idem íd. 1888. .
Idern íd. , 1889.
Idea) íd. 1890.
Idern íd. 1891.
Idern íd. 1892.
ídem íd. 1894.
Idem id 1895.
!dem id. 1896.
Mem íd. 1897.
hien/ id. 1898.
Idern íd. 1899.
.
• •
•
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantos. . 0475
Organización del servicio interior do los buques de
la Armada. . 1,50
Código penal de la Marina do guerra, en pas
ta; 1888. .. . . . • • • • e e 2,50
Idem id. id. en rústica; 1888. . . . . . . , 1,50
Código internacional de señales (2. edición). 1098. 15,00
